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Международная торговля является формой связи между 
товаропроизводителями разных стран, возникающей на основе 
международного разделения труда, и выражает их взаимную экономическую 
зависимость. 
В экономике Молдовы внешняя торговля играет очень важную роль, 
что связано с большой зависимостью от импорта многих видов ресурсов, 
особенно энергоносителей, а также узостью внутреннего рынка и 
необходимостью пополнения валютных запасов за счет продажи половины 
производимых товаров. Двигателем экономики Молдовы в значительной 
степени являются внешние заимствования, поступления от граждан из-за 
рубежа и импорт. Это, к сожалению, означает, что результаты 
функционирования экономики Молдовы в значительной степени 
определяются внешними условиями. 
Основными торговыми партнёрами Молдовы среди государств-
участников СНГ являются Беларусь, Казахстан, Россия и Украина. 
Украина и Молдова являются постоянными партнёрами и имеют 
достаточно разветвлённые двусторонние связи Это обусловлено многими 
факторами, в частности общей границей, взаимозависимостью экономик, 
наличием значительного количества и украинских граждан в Молдове - более 
600 тыс. человек и более 250 тыс. молдаван в Украине, проживающих в 
Одесской, Закарпатской и Черновицкой областях; также сходством культур, 
религий и т.д. 
Украина занимает лидирующие позиции во внешней торговле с нашей 
республикой. «Анализ развития торгово-экономических связей между 
Украиной и Молдовой показывает, что в условиях рыночной экономики 
решающее значение для развития взаимной торговли имеет инициатива 
предпринимателей. Роль государства в развитии торговли  в основном 
сводится к созданию прозрачных и стабильных условий для развития бизнеса 
путём усовершенствования  законодательства, устранения административных 
барьеров, оптимизации   налоговых и таможенных правил», — отмечает 
Сергей Пирожков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в 
Молдове. 
По итогам 2012 года Украина занимает 3-е место по объемам экспорта в 
Республику Молдова и по объемам товарооборота среди стран, 
осуществляющих внешнеторговую деятельность с Республикой Молдова. 
Основные статьи экспорта: нефтепродукты, продукты питания (в т.ч. мука, 
шоколад и хлебобулочные изделия), сигареты, уголь, металлопродукция, 
электрооборудование, трубы, электроэнергия, лесоматериалы. Основные 
статьи импорта: виноградное вино, семена подсолнечника, этиловый спирт, 
бобы соевые, табак. 
Таблица 1 – Общая динамика объёмов торговли товарами и услугами 
между Украиной и Молдовой на протяжении 2004-2012 годов (млн. дол. 
США) 
Годы 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 01-09. 
2012 
Эспорт 695,4 712,8 706,5 964 1240 747,4 780,6 941 646,3 
Иморт 80,9 99,4 147,5 198 216,7 74,7 102,7 164 116 
Внешний 
торговый 
оборот 
776,3 812,2 854,0 1162 1457 822,1 883,3 1105 762,3 
По состоянию на 1 октября 2012 года объем прямых инвестиций из 
Республики Молдова в экономику Украины составил 37,4 млн. дол. США. 
Более всего инвестиций поступило в промышленность, сельское 
хозяйство, строительство, оптовую и розничную торговлю, торговлю 
транспортными средствами, а также в услуги по ремонту, охране и в сферу 
социальной помощи. Объем прямых инвестиций из Украины в экономику 
Молдовы составил 16,9 млн. дол. США. Инвестиции из Украины в Молдову 
поступили в сферы оптовой и розничной торговли, ремонт автомобилей, 
бытовой техники. инжиниринга и предоставления услуг предпринимателям. 
По данным Государственной службы статистики Украины, за 9 
месяцев 2012 года внешнеторговый оборот товарами и услугами между 
Украиной и Молдовой составил 762,3 млн. дол. США и уменьшился в 
сравнении с аналогичным периодом 2011 годом на 2,6%. 
Таблица 2 – Внешнеторговый оборот товарами и услугами между 
Украиной и Молдовой за 9 месяцев 2012 года 
 январь-сентябрь 2012 года 
Общий объем 
торговли 
товарами, млн. 
дол. США 
Разница, % Общий объем 
торговли 
услугами, млн. 
дол. США 
Разница,% 
Экспорт 596,1  - 4,9% 50,2  + 9,1% 
Импорт 89,8  + 7,3% 26,2  + 10,1% 
Положительно 
сальдо для 
Украины 
506,3  - 24,0  - 
Однако остаётся нерешённой проблема поиска взаимоприемлемых 
путей урегулирования существующих вопросов двустороннего торгово-
экономического сотрудничества. Таким образом, полноценное использование 
формата трансграничного сотрудничества способно вывести на новый 
уровень решение Двусторонних вопросов.  
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